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[摘 　要 ] 从外国直接投资流入区位的变动和 FDI投资主体的变动两个方面来探讨此次金融危机对 FDI
区位分布的影响 ,发现 2008 年流入发达国家的 FDI变动尤其显著 ,相对于 2007 年 ,2008 年流入发达国家 FDI
总体下降了 32 % ,虽然 2008 年发达国家对外 M&A 的交易额显著下滑 ,同时发展中国家的大幅上升 ,但发达
国家仍是全球并购的主体。目前许多国家正利用这次金融危机加快对外投资的进程。
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大程度上早就难以维继。总之 , FDI 对于投资国和接受
国都起着巨大的作用。而此次金融危机 ,令全球经济陷
入自二战以来前所未有的困境 ,许多国家的经济都陷入










会影响到资本利润的 FDI分布 ,但从宏观层面来看 ,究竟
此次金融危机 ,对 FDI 总体上的区域分布产生什么样的
影响呢 ? 这正是本文要探讨的。
一、FDI流入区位的变动
由图 1 可以看出 ,从 20 世纪 80 年代以来 ,到 2000
年 ,全球直接投资流入额总体上是呈上升趋势的 ,尤其是
1997 年、1998 年、1999 年和 2000 年 ,全球 FDI 呈现出前所
未有的发展势头 ,每年的增长率均在 30 %以上 ,且从 1996
年的 4000 亿美元发展到 2000 年的 14000 亿美元。但这
之后 ,伴随着 2000 年下半年美国经济的急剧减速、2001
年信息技术泡沫破灭和世界经济增长减速 ,全球 FDI 又
急剧下跌 ,且跌势一直持续到 2003 年。后来又随着美国
金融和地产泡沫出现 ,全球直接投资额增长在 2004 年开
始回升 ,到 2007 年再次创造 18333 亿美元的历史新高。
而当前美国金融和地产泡沫破灭 ,不仅标志着美国“虚拟
经济繁荣”的终结 ,也标志着 2004 年以来的这一轮全球
FDI高速增长的终结。且接下来全球 FDI的走势如何 ,目
前还难以定论 ,具体取决于全球经济的复苏是 V 型 (2010
年复苏) 、U 型 (2012 年复苏) ,还是 L 型 (2012 年之后) 。
图 1 　流入不同类型经济体的 FDI (1980 - 2008)
单位 :10 亿美元
　　资料来源 :UNCTAD
从图 1 中也可以看出 ,2000 年以来 ,FDI 流入量随全
球 FDI的波动而呈现出较大的波动幅度的主要还是发达
国家 ,发展中国家虽也呈现出轻微的波动 (2002 年、2003
年略微下滑) ,但总体上还是呈稳定的增长趋势的。这一
方面是由于流入发达国家的 FDI 还是占据全球 FDI 流入
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一轮 (1996 —2003 年) 的 FDI 发展趋势来看 ,也许可以预
期在这一次金融危机中 (直到经济复苏)流入发展中国家
的 FDI可能仅会略微变动 ,甚至于有可能增长 ,而流入发
达国家的 FDI则可能呈现出大幅的下滑。
而就目前而言 ,根据 2007 年、2008 年的数据可以看
出 (见表 1) ,相对于 2007 年 ,2008 年全球 FDI 流入额下降
了 21 % ,其中流入发达国家的 FDI下降了 32 % ,而流入发
展中国家的 FDI上升了 316 % ,流入转型经济体 (像俄罗
斯、乌克兰等)的上升了 612 %。就各经济体占世界直接
投资流入总额的比重而言 ,发达国家总体下降了 12101
个百分点 ,而发展中国家总体上升了 7127 个百分点 ,转
型经济体上升了 114 个百分点 ,即 2008 年流入发展中国
家国家的 FDI已占全球的 1Π3 以上 ,而流入发展中国家的
FDI 相对于流入发达国家的 FDI 的比例也从 2007 年的
014 上升至 2008 年的 0162。由此可见 ,虽然此次金融危
机爆发还不及一年 ,但 FDI已经对此做出明显的反应 ,流
入发达国家的 FDI 已经显著下降 ,而流入发展中国家的
明显提高。
表 1 　2007 年与 2008 年不同类型经济体吸收 FDI对比
单位 :10 亿美元
2007 年 占世界的比重 2008 年 占世界的比重
世界 183313 — 149911 —
发达国家 124716 68105 % 84011 56104 %
发展中国家 49917 27126 % 51717 34153 %
转型经济体 8519 4169 % 9113 6109 %
　　数据来源 :UNCTAD
从 FDI流入区域来看 (见表 2) ,美国虽然是此次金融
危机的源头 ,但是 2008 年流入美国的 FDI 并没有大幅下










等方式进入美国进行投资 ,从而使美国 2008 年吸收的
FDI并没有太大的下降幅度。但是由于目前美国尚无走
出经济衰退的迹象 ,且若美国政府的经济复兴计划没起
太大的作用 ,则很有可能接下来几年美国的 FDI 流入量
将会大幅下滑。而欧洲却深受此次金融危机的冲击 ,相
对于 2007 年 ,2008 年流入欧洲的 FDI下滑了 3317 个百分




区的 FDI在 2008 年均比 2007 年增加。而拉丁美洲和加
勒比地区 ,虽然 2008 年流入该地区的 FDI 比 2007 年高出
1217 个百分点 ,但考虑到其对美国经济的较高的依赖性 ,
很可能在接下来的几年 FDI 流入量会下降。而流入南
亚、东亚及东南亚的 FDI 2008 年虽仅是小幅上涨 ,但是考
虑到流入该地区的 FDI基数较大 ,因此流入该地区的 FDI
总额实际上已将近流入发展中国家的 FDI 的一半 ,可见
全球投资者对该地区的经济发展潜力看好。另外 ,在
2008 年吸收 FDI增长率最高的地区是非洲 ,高达 1618 %。










世界 183313 149911 - 21
　欧洲 84815 46128 % 56213 37151 % - 3317
　美国 23218 12170 % 220 14168 % - 515
　非洲 53 2189 % 6119 4113 % 1618
　拉丁美洲和加勒比地区 12613 6189 % 14213 9149 % 1217
　亚洲和大洋洲 32015 17148 % 31315 20191 % - 212
　　西亚 7115 3190 % 5613 3176 % - 2113
　　南亚 ,东亚及东南亚 24718 13152 % 25611 17108 % 313
　欧洲西南地区和 CIS(转型经
济体)
8519 4169 % 9113 6109 % 612
　　数据来源 :UNCTAD
更进一步深入至国家层面来看 (见表 3) ,2008 年流
入美国的 FDI 虽然有所下降 ,但美国仍是全球吸收 FDI
最多的国家 ,而法国和英国在 2008 年虽然仍吸收了大量
的 FDI ,但相对于 2007 年 ,实际上已经显著下降 ,英国下
降了 5111 个百分点 ,法国也下降了 2716 个百分点 ,这与
法国和英国的经济深受此次金融危机冲击直接相关。而
荷兰、比利时、德国等在 2007 年吸收 FDI 较多的国家 ,
2008 年则出现了巨大的下滑 ,荷兰下降 7014 个百分点 ,
比利时下降 58 个百分点 ,德国下降 4819 个百分点。而中
国吸收的 FDI总额 2008 年上升了 1016 个百分点 ,成为了
世界第四大 FDI吸收国 ,俄罗斯 2008 年吸收的 FDI 总额
也上升了 1716 个百分点 ,排名世界第五 ,巴西 2008 年吸
收的 FDI总额上升了 2016 个百分点 ,排名从 2007 年的第
12 位上升至第 8 位 ,而印度 2008 年吸收的 FDI 总额上升
了 5919 个百分点 ,排名从 2007 年的第 17 位上升至第 9
位。由此可见 ,在此次金融危机中 ,“金砖四国”(BRIC) 成
为众多投资者看好的对象。
表 3 　2007 年与 2008 年吸收 FDI排名前 10 的国家 (地区)
单位 :10 亿美元
排名 2007 年前 10 位 2007 年 2008 年前 10 位 2008 年 增长率 ( %)
1 美国 23218 美国 220 - 515
2 英国 224 法国 11413 - 2716
3 法国 158 英国 10914 - 5111
4 荷兰 9914 中国 9214 1016
5 中国 8315 俄联邦 6117 1716
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6 香港 5919 香港 6017 113
7 西班牙 5314 西班牙 5713 713
8 俄联邦 5215 巴西 4117 2016
9 德国 5019 印度 3617 5919
10 比利时 4016 瑞典 3615 7413
　　数据来源 :UNCTAD
表 4 　2008 年吸收 FDI增长率最高的国家
单位 :10 亿美元
2007 年 2008 年 增长率 ( %)
南非 517 12 11112
瑞典 21 3615 7413
印度 23 3617 5919
马来西亚 814 1219 5314
秘鲁 513 714 3819
丹麦 1112 1417 3113
阿根廷 517 713 2719
捷克共和国 911 1114 2418
智利 1415 1718 2312
巴西 3416 4117 2016
哥伦比亚 9 1019 2013
俄联邦 5215 6117 1716
　　数据来源 :UNCTAD
表 5 　2008 年吸收 FDI增长率最低的国家
单位 :10 亿美元
2007 年 2008 年 增长率 ( %)
芬兰 815 - 613 - 17319
爱尔兰 3016 - 611 - 12011
意大利 4012 213 - 9413
荷兰 9914 2915 - 7014
比利时 4016 1711 - 58
澳大利亚 3017 1219 - 5719
新加坡 2411 1013 - 5712
英国 224 10914 - 5111
德国 5019 26 - 4819
匈牙利 516 314 - 3915
法国 158 11413 - 2716
　　数据来源 :UNCTAD
而通过对比表 4 和表 5 也可以得出 ,2008 年 FDI 流
入额增长率较高的几个国家多为发展中国家 ,当然也有
北欧个别的发达国家 ,如瑞典、丹麦等 ,而 FDI 流入额显
著下降的多为发达国家 ,尤其是欧洲的一些国家 ,像芬
兰、爱尔兰、意大利等 ,其中芬兰、爱尔兰的 FDI 流入量在





题 ,因此 ,这类国家像新加坡 (2008 年 FDI 流入增长率为







式 ,这从表 1 和表 2 也可以看出 ———2007 年全球 M&A 的
交易额占 FDI 的 89129 % , 而 2008 年这一比例也达
78196 %。
由表 6 可以看出 ,全世界 2008 年M&A 的交易额相对
于 2007 年下滑了 2717 个百分点 ,其中发达国家对外
M&A 的交易额显著下滑 ,下降了 3215 个百分点 ,而发展
中国家则大幅上升 ,提高了 1517 个百分点 ,但发达国家
仍是全球并购的主体 ,2008 年发达国家对外 M&A 的交易
额仍高达全球的 82194 % ,而发展中国家仅占 14195 %。
表 6 　不同类型经济体进行 M&A 的交易额
单位 :10 亿美元
2007 年 2008 年 增长率 (21 %)
世界 163711 118317 - 2717
发达国家 145411 98118 - 3215
发展中国家 15219 177 1517
转型经济体 3011 25 - 17
　　数据来源 :UNCTAD
具体到各地区 ,根据表 7 可以看出 ,2008 年欧洲对外
M&A 显著下滑 ,下降幅度高达 3315 个百分点 ,但欧洲总
体的对外 M&A 交易额仍占全球的 46135 % ,而美国对外
并购的交易额也下降了 17 个百分点 ,但由于全球对外并
购的交易额在 2008 年下滑幅度更大 ,因此美国对外并购
的交易额占世界的比重从 2007 年的 23118 %上升至 2008
年的 2616 %。也就是说 ,2008 年欧洲和美国这两大经济
体的对外并购交易额占全球的 72195 % ,仅比 2007 年略
微下滑。亚洲和大洋洲在 2008 年对外并购交易额上升
了 812 % ———尤其是南亚、东亚及东南亚总体上升了
917 % ,这种增长使其 M&A 交易额占全球的比重由 2007
年的 6184 %上升至 2008 年的 10124 %。而非洲对外并购
交易额虽飞速上升 ,增长幅度高达 157 % ,但是由于基数
太低 ,因此在 2008 年也仅占全球 M&A 交易额的 2122 %。










世界 163711 118317 - 2717
　欧洲 825 50139 % 54817 46135 % - 3315
　美国 37914 23118 % 31419 26160 % - 17
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　非洲 1012 0162 % 2613 2122 % 157
　拉丁美洲和加勒比地区 3017 1188 % 2915 2149 % - 318
　亚洲和大洋洲 112 6184 % 12112 10124 % 812
　　西亚 3013 1185 % 3115 2166 % 4
　　南亚 ,东亚及东南亚 8115 4198 % 8914 7155 % 917
　欧洲西南地区和 CIS(转型经
济体)






度的下跌 ,如英国下降了 1017 个百分点 ,德国下降了
5715 个百分点 ,法国下降了 4014 个百分点 ,意大利下降
了 1218 个百分点。
表 8 　M&A 交易额 2007 年、2008 年排名对比
单位 :10 亿美元
排名 2007 年 2007 年 2008 年 2008 年 增长率 ( %)
1 美国 37914 美国 31419 - 17
2 英国 231 英国 20612 - 1017
3 荷兰 20918 西班牙 7116 814
4 德国 101 德国 4219 - 5715
5 西班牙 66 法国 3712 - 4014
6 法国 6214 比利时 2813 42016
7 意大利 3117 意大利 2714 - 1218
8 香港 2618 荷兰 2514 - 8719
9 俄联邦 2315 瑞典 2513 10418
10 日本 2114 中国 2013 3016
11 中国 1515 日本 1911 - 1018
12 土耳其 1515 香港 1812 - 3213
　　数据来源 :UNCTAD
表 9 　2008 年对外并购交易额增长率最高的国家
单位 :10 亿美元
2007 年 2008 年 增长率 ( %)
2008 年占世界
的比重
捷克共和国 014 511 135313 0143 %
埃及 119 1519 73217 1134 %
比利时 514 2813 42016 2139 %
乌克兰 117 6 26015 0151 %
匈牙利 017 116 12211 0114 %
瑞典 1214 2513 10418 2114 %
印度 516 1112 10018 0195 %
新加坡 818 17 9116 1144 %
芬兰 1118 412 6412 0135 %
中国 1515 2013 3016 1171 %
智利 217 313 2416 0128 %
南非 617 812 2219 0169 %
马来西亚 415 515 2214 0146 %
巴西 816 917 1316 0182 %
　　数据来源 :UNCTAD
而根据表 9 可以看出 ,2008 年对外并购交易额显著
上升的不少为发展中国家 ,不过这些国家对外并购交易
额相对于发达国家仍太小。但总体上可以看出 ,确实有
不少国家利用此次金融危机 ,大力进行对外投资 ,例如 ,
印度的对外并购交易额从 2007 年的 56 亿美元上升至
2008 年的 112 亿美元 ,翻了一番。而中国对外并购交易
额也在 2008 年提高了 3016 个百分点 ,位居全球第 10。
三、结论
综上所述 ,此次金融危机目前已对 FDI 的区位分布
产生了显著的影响。从 FDI 流入的区位来看 ,流入发达
国家的 FDI 变动尤其显著 ,相对于 2007 年 ,2008 年流入
发达国家总体的 FDI 下降了 32 % ,许多发达国家的 FDI
吸收额显著下降 ,例如法国、英国 ,而欧洲的一些发达国
家 FDI流入额甚至出现了负值。但引爆此次危机的美国
的 FDI 吸收额却仅下滑了 515 个百分点 ,且美国仍为
2008年 FDI 流入额最高的国家。而发展中国家总体的
FDI吸收额在 2008 年略微上升了 316 % ,在流入发展中国
家的 FDI中有一半流入了东亚、南亚及东南亚 ,其中流入
“金砖四国”(BRIC) 的 FDI 显著上升 ,且总额也较大。另
外 ,2008 年 ,FDI流入额增长率较高的国家基本为发展中
国家 ,例如南非、印度、马来西亚等国。而从 FDI 的投资
主体来看 ,虽然 2008 年发达国家对外 M&A 的交易额显
著下滑 ,下降了 3215 个百点 ,而发展中国家则大幅上升 ,
提高了 1517 个百分点 ,但发达国家仍是全球并购的主
体 ,2008 年发达国家对外 M&A 的交易额仍高达全球的
82194 % ,而发展中国家仅占 14195 %。但可以看出 ,确实
有许多国家正利用这次金融危机加快对外投资的进程。
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